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Resumen
El propósito de este artículo es presentar los 
avances de un estudio tendiente a evaluar el 
impacto del programa Todos a Aprender 
en los procesos de enseñanza del lenguaje 
y las matemáticas en los docentes de básica 
primaria de la Institución Educativa San 
José del Pantano del municipio de Puerto 
Escondido, en el departamento de Córdoba. 
Esta investigación tiene un enfoque cualita-
tivo, con un diseño de estudio de caso, con 
tres categorías de análisis: comunidad de 
aprendizaje de docentes, metodología del 
estudio de clases y desarrollo profesional 
situado. Para su desarrollo, se tienen en 
cuenta las siguientes fases: proyección de las 
comunidades de aprendizaje, ejecución del 
desarrollo profesional situado y consolidación 
de la comunidad de aprendizaje de docentes. 
Se muestran los resultados obtenidos acerca 
la formación docente y el análisis compara-
tivo de las pruebas saber de los grados 3º y 5º 
durante 2014.
Abstract
This article presents the progress of a study 
that evaluates the impact of the program 
Todos a Aprender (Everybody Learns) 
within language and math teaching processes 
for the elementary school teachers that 
belong to the San José del Pantano Education 
Institution in Puerto Escondido, department 
of Córdoba. This is a qualitative investigation, 
with a case study design and three analysis 
categories: Learning community of teachers, 
methodology of class study, and located 
professional development. We considered 
the following phases within its development: 
projection of learning communities: execu-
tion of the located professional development 
and consolidation of the teacher learning 
community. We show the results obtained 
regarding teacher training and the compara-
tive analysis of the knowledge tests belonging 
to grades 3 and 5 during 2014.
Resumo
O propósito deste artigo é apresentar os 
avanços de um estudo tendente a avaliar o 
impacto do programa Todos a Aprender nos 
processos de ensino da linguagem e as mate-
máticas nos docentes de básica primária da 
Instituição Educativa San José del Pantano 
do município de Puerto Escondido, no 
departamento de Córdoba. Esta pesquisa 
tem uma focagem qualitativa, com um 
desenho de estudo de caso, com três catego-
rias de análise: comunidade de aprendizado 
de docentes, metodologia do estudo de aulas 
e desenvolvimento profissional situado. Para 
o seu desenvolvimento, se têm em conta as 
seguintes fases: projeção das  comunidades 
de aprendizado, execução do desenvolvi-
mento profissional situado e consolidação 
da comunidade de aprendizado de docentes. 
Mostram-se os resultados obtidos acerca a 
formação docente e a análise comparativa 
das  Pruebas Saber  das séries 3º e 5º durante 
2014.
Palavras chave: linguagem, matemá-
ticas, comunidade de aprendizado, estudo de 
aulas, formação docente, estudo de caso.
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Las metas de las políticas del Gobierno actual son 
alcanzar para 2025 la calidad educativa, que puede ser 
concretada con prácticas de aula pertinentes, eficaces y 
significativas, ya sea en salones de clase, ya sea donde-
quiera que se desarrolle una acción pedagógica siste-
mática dirigida a un grupo de estudiantes. El sistema 
educativo colombiano debe garantizar aprendizajes 
básicos, universalmente definidos, como las áreas del 
lenguaje y las matemáticas, las cuales son el sustento al 
considerarse transversales y esenciales para los demás 
aprendizajes. Estas dos áreas son los pilares de la edu-
cación básica primaria, secundaria, media y superior. 
Frente a esto se plantea que una de las estrategias que 
mejoran las prácticas de aula y el proceso de enseñanza 
de los docentes es la implementación de comunidades 
de aprendizaje y de prácticas educativas basadas en la 
instrucción. Por ello, debe dirigirse a los maestros un 
proceso de formación contextualizada y en relación con 
las vivencias del aula y sus problemáticas específicas.
El presente estudio se origina como una necesidad de 
reflexión sobre el impacto de la comunidad de apren-
dizaje de docentes en las prácticas de enseñanza del 
lenguaje y las matemáticas en básica primaria de la 
Institución Educativa San José del Pantano, a causa de 
los bajos resultados obtenidos por los estudiantes en las 
evaluaciones de pruebas nacionales, como Saber-Icfes 
grados 3º y 5º.
Marco teórico
Trabajar en comunidades de aprendizaje los aspectos 
de conceptualización, retroalimentación y estrategias de 
evaluación en el desarrollo de las clases dará cuenta del 
mejoramiento de los resultados para las pruebas Saber 
3º y 5º que se realizan en la Institución Educativa cada 
año. Las comunidades de aprendizaje, compuestas prin-
cipalmente por docentes de primaria, constituyen una 
puesta en marcha de la formación situada en los ejes de 
didáctica del lenguaje y matemáticas en los estableci-
mientos educativos focalizados por el programa Todos 
a Aprender. Se pretende que los docentes reflexionen 
y discutan sobre su práctica pedagógica desde tres 
momentos, amparados en la metodología de estudio de 
clase, que son los siguientes: planeación, observación y 
reflexión o discusión.
Una comunidad de aprendizaje es “un proyecto de 
transformación social y cultural de un centro educativo 
y de su entorno, para conseguir una sociedad de la infor-
mación para todas las personas” (Valls, 2005). Visto esto, 
es muy importante decir que para el desarrollo de una 
comunidad de aprendizaje eficaz y significativa se nece-
sita establecer un esquema de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, para lo cual se establecen las siguientes 
fases: sensibilización, toma de decisiones y proyección 
de la comunidad de aprendizaje de los docentes de 
básica primaria de la Institución Educativa, selección 
de prioridades, planificación, investigación, formación y 
ejecución del desarrollo profesional a través de las sesio-
nes de trabajo situado y consolidación de la comunidad 
de aprendizaje de docentes. Desde este marco, en el caso 
específico de la Institución Educativa San José del Pan-
tano, se tiene que para la primera fase de proyección de 
las comunidades de aprendizaje de docentes, desde ini-
cios de 2013, se han hecho socializaciones con la comu-
nidad educativa en general, informándoles acerca de la 
pertinencia de la conformación de unas comunidades 
de aprendizaje de docentes en la Institución Educativa.
La fase de selección de prioridades, planificación, inves-
tigación, formación y ejecución del desarrollo profesio-
nal situado se ha realizado dentro de las políticas del 
Gobierno actual, las cuales apuntan al mejoramiento de 
la calidad educativa a través del uso de estrategias meto-
dológicas actualizadas y equipos de estudio y planeación 
de secuencias didácticas en comunidades de aprendizaje, 
que atiendan a los problemas identificados en el aula 
mediante la implementación de la metodología de estu-
dio de clase, en la cual se realiza el proceso de planea-
ción, observación, ejecución y evaluación de los procesos 
de enseñanza de los docentes. Por último, la proyección 
de estas comunidades de aprendizaje es la de ser soste-
nible a lo largo del tiempo y alcanzar los objetivos de 
mejorar los niveles de desempeños y competencias en 
las áreas de lenguaje y matemáticas en los estudiantes de 
educación básica primaria de la Institución Educativa, 
así como la formación docente y la actualización peda-
gógica, garantizando de este modo la consolidación de 
la comunidad de aprendizaje de docentes como medio 
eficaz para el logro de la calidad educativa en el plantel.
El desarrollo de este estudio busca evaluar la formación 
de los docentes en cuanto a las nuevas estrategias peda-
gógicas y el uso de los materiales educativos y las herra-
mientas didácticas para el mejoramiento del desarrollo 
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de sus clases, lo cual conlleva también mejorar el desem-
peño de los estudiantes en sus niveles de aprendizaje de 
las áreas del lenguaje y las matemáticas. La valoración 
del trabajo investigativo se definirá por la comunidades 
de aprendizaje de docentes en la Institución Educativa y 
su impacto en estudiantes, docentes y padres de familia 
de la comunidad estudiantil, estableciendo si se pudo 
alcanzar la transformación de los procesos de ense-
ñanza y el mejoramiento de la calidad educativa de los 
estudiantes en las áreas del lenguaje y las matemáticas. 
Para ello se parte de la siguiente pregunta: ¿cuál es el 
impacto del programa Todos a Aprender en los proce-
sos de enseñanza del lenguaje y las matemáticas en la 
Institución Educativa San José del Pantano”?
Como consecuencia de los bajos resultados en las Prue-
bas Saber-Icfes en los grados 3º y 5º, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) diseñó e implementó el 
programa Todos a Aprender, mediante el cual se ha bus-
cado transformar y mejorar la calidad educativa de los 
establecimientos educativos en el país. Este programa 
resalta el trabajo situado con los docentes en los ejes de 
didáctica del lenguaje y las matemáticas en básica pri-
maria, considerando que una sólida preparación de los 
estudiantes en estas dos áreas constituye la base para la 
transformación de la calidad educativa en la educación 
media y superior. A partir de los resultados obtenidos, 
Todos a Aprender toma como base de acción las comu-
nidades de aprendizaje, las cuales se configuran a partir 
de equipos de trabajo de docentes, orientados por un 
docente tutor capacitado previamente por el MEN. La 
importancia que Todos a Aprender y las comunidades 
de aprendizaje tienen en las escuelas y los intentos del 
MEN de mejorar el sistema educativo en el país se con-
sideran de vital importancia para llevar a cabo la pre-
sente investigación, cuyo objetivo es analizar el impacto 
de la comunidad de aprendizaje  en la práctica de ense-
ñanza del lenguaje y las matemáticas de los docentes 
de primaria en la Institución Educativa San José del 
Pantano.
Las comunidades de aprendizaje de docentes son claves 
en el fortalecimiento de los sistemas educativos. Detrás 
del docente en el aula se encuentra el sistema educativo 
anidado en una comunidad que lo fortalece. En Canadá 
y Australia, el concepto de comunidad de aprendizaje ha 
sido implementado desde la educación básica prima-
ria hasta la cúspide de la educación superior (Calhoun, 
1994; Fullan, 2005; Garmston y Wellman, 1999), de tal 
forma que se pueda fomentar el aprendizaje para la vida, 
que involucre las comunidades de aprendizaje de docen-
tes en los diferentes niveles de la educación: primaria, 
básica, media y superior, con un alto porcentaje de éxito 
y calidad (Mitchell y Coral, 2001). El efecto democrati-
zador de una comunidad de aprendizaje da lugar a que 
los procesos de aprendizaje ocurran en ambientes diver-
sos e incluyentes para atender las visiones y necesidades 
de diferentes grupos étnicos y culturales.
Por otro lado, el aspecto prominente y crucial en las 
comunidades es el aprendizaje de los maestros. La lite-
ratura destaca que las comunidades de aprendizaje de 
docentes son efectivas en el desarrollo profesional del 
docente y liderazgo escolar (Hu-pei, 2002; Cochran-
Smith y Lytle, 1999; Fullan, 2005). La comunidades de 
aprendizaje de docentes provee un ambiente fértil para 
desarrollar actividades de aprendizaje colaborativo entre 
docentes, que conllevan desarrollar procesos de investi-
gación y acción, así como procesos de autoevaluación. 
Gran parte de los resultados conducen a mejoras en las 
prácticas de enseñanza y de evaluación formativa en el 
aula, que pueden mejorar el rendimiento académico 
estudiantil (Roberts, Pruitt, Du Four y Eaker, 1998).
En este marco, las investigaciones sobre las comunida-
des de aprendizaje de docentes como objeto de investi-
gación científica iniciaron a finales de la década de 1980 
en Japón, los Estados Unidos y España. La mayoría de 
las investigaciones se han orientado hacia el estudio 
de la práctica de la enseñanza de los docentes a tra-
vés del aprendizaje colaborativo y del impacto de las 
comunidades de aprendizaje de docentes en la escuela 
(McKinsey, 2007; Valls, 2005). En el contexto colom-
biano, este temática comenzó a ser abordada y estudiada 
apenas hace doce años mediante el convenio del MEN 
y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 
( JICA) desde 2003 para el mejoramiento del sistema 
de enseñanza de docentes de matemáticas y ciencias 
naturales.
La metodología del estudio de clase es una actividad 
permanente de muchos actores del sistema educacional 
japonés, que incluye a todos sus profesores de escue-
las y colegios, a quienes permiten no solo compartir su 
conocimiento y aprender unos de otros, sino también 
aportar como investigadores al desarrollo de la educa-
ción de su país. El estudio de clase se entiende como “la 
investigación que tiene por objeto la clase” (Sistema de 
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Capacitación docente en Japón, s. f.). Es una metodo-
logía de cualificación docente que permite reflexionar 
sobre las prácticas de aula a partir de la planeación, la 
observación y el análisis de las clases. Una vez el equipo 
culmina el estudio de una clase, inicia un nuevo estudio 
que puede retomar la experiencia anterior, para mejorar 
y perfeccionar las clases, o puede generar un nuevo ciclo 
a partir de otro foco que resulte de interés para el equipo 
estudio de clase que complemente el problema o nece-
sidad identificada. Se concibe como una estrategia de 
trabajo de un equipo que decide aprender de sus propias 
prácticas en beneficio de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, acordes con el fortalecimiento de las com-
petencias de los estudiantes (MEN, 2012).
Desde los siguientes antecedentes, se busca demostrar el 
rastreo bibliográfico realizado en varias investigaciones 
realizadas acerca de las comunidades de aprendizaje y el 
trabajo en equipo de docentes en diferentes contextos y 
niveles educativos, las cuales se convertirán en sustento 
para determinar el estado actual del presente estudio. En 
primer lugar, las comunidades de aprendizaje son gru-
pos que trabajan en torno a un propósito común; en este 
caso, mejorar el aprendizaje, el rendimiento académico 
de los estudiantes y la instrucción del docente (Nunan, 
2003). Una comunidad de aprendizaje es autodidacta y 
crece en conocimiento y capacidad continuamente, para 
tener mejores herramientas que se puedan utilizar en su 
plan de acción. Puede estar conformada por los docen-
tes de cualquier nivel de educación: primaria, básica y 
media de las instituciones educativas del sector oficial 
o privado y urbano o rural. Estas promueven la equidad 
y pertinencia en los procesos educativos con participa-
ción de la comunidad en general. También fomentan la 
contextualización de la educación a las realidades socio-
culturales de cada comunidad. De aquí que se utilicen, 
principalmente, como técnicas de recolección de infor-
mación y de trabajo, las encuestas, las entrevistas, los 
cuestionarios y la observación directa.
En el ámbito latinoamericano, en Chile se encuentra la 
Campaña de lectura, escritura y matemática. Estrategia 
LEM, que es liderada por el Ministerio de Educación 
de ese país desde 2002, donde se tiene como objetivo 
general el aprendizaje colaborativo y la reflexión de la 
práctica educativa, así como el mejoramiento de los 
aprendizajes de los estudiantes en las áreas de lenguaje 
y matemáticas, desde preescolar hasta la educación 
básica (9 años de edad), por medio de la cualificación 
de las competencias y los conocimientos didácticos de 
los docentes de dichas áreas, las cuales fueron escogi-
das dada su relevancia en la comprensión de las otras 
áreas del saber y las habilidades que implican su apren-
dizaje para analizar, razonar y participar en los diferen-
tes aspectos de la sociedad (Vezub, 2009). Esta política 
educativa pretende mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes, así como los índices de deserción y 
repitencia, fundamentada en tres aspectos clave: la ela-
boración de unidades didácticas de lenguaje y matemá-
tica con estrategias pedagógicas diseñadas por expertos, 
el desarrollo profesional de los docentes y el acompaña-
miento del trabajo didáctico en las aulas de clase.
La estrategia LEM desarrolló una metodología de tra-
bajo situado, para lo cual se focalizaron primeramente 
las escuelas con bajos resultados académicos en las prue-
bas nacionales del Sistema de Medición de la Calidad 
de la Educación (Simce) y la población estudiantil de 
bajo nivel socioeconómico, siendo su participación en 
el programa de suma obligatoriedad. Así es como los 
docentes desde el último año de párvulos hasta 4º año 
de primaria debían cumplir con 80 % de la asistencia a 
las jornadas académicas programadas, cuya capacitación 
se les certificaba al finalizar los dos años de gestión. La 
intervención en las escuela se realizó en un periodo de 
cuatro años, de los cuales dos hacían hincapié en el tra-
bajo curricular y la formación de los docentes en el área 
de lenguaje y dos en matemática, empleando para ello 
material pedagógico y las unidades didácticas diseñadas 
por las universidades aliadas (Chile, 2001).
Para el alcance de sus objetivos, la estrategia LEM se 
fundamenta en la metodología del apoyo profesional y 
el aprendizaje entre pares en el interior de las escue-
las, así como en el desarrollo de talleres de formacio-
nes en lenguaje y matemáticas a los docentes de aula. 
Asimismo, los directores de las escuelas son asesorados 
para que desde su gestión escolar se propicien las con-
diciones, a fin de implementar las diversas estrategias 
didácticas que genera este programa. Un actor primor-
dial en este sistema es el profesor consultor, quien es un 
docente de aula, un par, seleccionado por su buena tra-
yectoria laboral y perfil profesional para asumir el papel 
de asesor y capacitador en las escuelas de su localidad.
Este proyecto educativo se fundamenta en la concepción 
de que las transformaciones en el contexto pedagógico 
se deben dar en el quehacer didáctico, en la práctica, y 
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para ello es importante contar con elementos media-
dores, como las unidades didácticas, cuyo fin es servir 
de apoyo práctico para la cualificación de las clases con 
procesos definidos y materiales y contenidos definidos 
que sirvan como referentes y que, a partir de situaciones 
de enseñanza reales, conlleven modificar las prácticas. 
Esto implica que en el año escolar se implementen cua-
tro unidades didácticas, en las que cada unidad cubre 
entre una y dos semanas de clases y se desarrolla un 
taller de una de las unidades que se toma como refe-
rencia para el trabajo que los docentes van a realizar con 
asesoría de los profesores consultores.
Dentro de la estrategia LEM liderada por el Ministerio 
de Educación chileno se han alcanzado los siguientes 
resultados (Vezub, 2009): formación de los profesores 
consultores, talleres de estudio institucionales en torno 
a la discusión y análisis de la unidad didáctica diseñada 
por especialistas, talleres interinstitucionales que reúnen 
a tres escuelas de la zona, trabajo in situ entre el profe-
sor del aula y el profesor consultor, talleres de retroali-
mentación o devolución al finalizar el desarrollo de cada 
unidad didáctica.
Las comunidades de aprendizaje de docentes en 
Colombia
En el contexto colombiano, el estudio sobre las comuni-
dades de aprendizaje se ha desarrollado desde un ámbito 
institucional a través del MEN. Para el MEN (2011), 
los aprendizajes efectivos de los docentes suceden en su 
propia práctica en el aula, por lo que las estrategias de 
formación situada se dan en torno a las prácticas de aula 
o en talleres a los cuales los docentes llevan sus pro-
blemáticas de aula para trabajarlas en comunidades de 
aprendizaje. En consecuencia, asumir una estructura de 
formación situada requiere la creación de un ambiente 
de intercambio y perfeccionamiento de conocimien-
tos, actitudes y buenas prácticas en cada colectivo de 
maestros para alcanzar el objetivo de formar, con apoyo 
técnico apropiado, comunidades de aprendizaje com-
prometidas con procesos de mejoramiento. Entonces, la 
creación de una comunidad de aprendizaje de docentes 
permite garantizar que sea superada la barrera del fre-
cuente aislamiento del maestro; el trabajo entre pares 
es metodología probada y aplicada continuamente con 
los estudiantes en el desarrollo de las clases dentro y 
fuera del aula escolar (McKinsey, 2007, citado en MEN, 
2011).
Las comunidades de aprendizaje de docentes permiten 
que las transformaciones se sostengan en el tiempo a 
partir de innovaciones permanentes sobre los procesos 
de enseñanza. Los resultados obtenidos en la investi-
gación realizada por el MEN en el programa Todos a 
Aprender concluyeron que 
Las comunidades de aprendizaje son comunidades de 
conocimiento y de práctica; reflexionan y encuentran 
soluciones a las problemáticas específicas de aula en 
torno a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
comparten inquietudes e identifican colectivamente 
alternativas pedagógicas. Algunas características de las 
comunidades de aprendizaje es que investigan, docu-
mentan sus experiencias, comparten sus prácticas y se 
nutren de las problemáticas del contexto escolar (MEN, 
2011, p. 18).
Por otro lado, la implementación de la metodología del 
estudio de clases se ha desarrollado en diferentes regio-
nes del país, la cual inició con la experiencia Maestro, 
invítame a tu clase, en el Grupo de Estudio de Clase de 
la Institución Educativa El Hatillo, y desarrollado en la 
básica primaria. Proceso orientado por la docente Luz 
Adriana Cadavid, quien asistió al Sistema de Capacita-
ción de Profesores de Ciencias Naturales y Matemáticas, 
realizado en la Universidad Pedagógica de Miyagi, en 
Japón, en 2006. El objetivo o propósito de la implemen-
tación de esta experiencia fue el de mejorar la enseñanza 
de las matemáticas en los niveles de la educación básica 
primaria a partir de la conformación de una comunida-
des de aprendizaje, mediante la metodología del estudio 
de clases, en la que se realizaron ejercicios de planea-
ción, ejecución, observación y evaluación de las clases en 
equipos de estudios (comunidades de aprendizaje). De 
esta forma, los resultados obtenidos en esta experiencia 
educativa fueron la ayuda de los demás compañeros a 
mejorar la instrucción; en la experiencia Maestro, inví-
tame a tu clase, de manera sencilla y tranquila, se observó 
y aprendió del otro; se trabajaron las clases demostra-
tivas, en las que “un buen grupo de profesores ayuda 
a un compañero a preparar con anticipación un tema 
determinado, para luego trabajarlo con los estudiantes y 
allí evaluar y mejorar cada día” (Antioquia, 2007).
Continuando con las experiencias dentro de la imple-
mentación de la metodología estudio de clase y las 
comunidades de aprendizaje de docentes, se encuentra 
la experiencia investigativa Maestros que aprenden de 
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maestros, en Bogotá, desarrollada durante 2007, 2008 y 
2009 en un nivel regional, que atendía al propósito de
desarrollar programas de formación docente, 
a partir de las experiencias de aula de 
profesores de colegios públicos del Distrito 
Capital; algunos docentes que pertenecen 
al grupo de exbecarios de Japón, han 
socializado sus experiencias en el marco de 
la estrategia, lo cual ha permitido enriquecer 
las prácticas institucionales, no sólo de 
quienes participan en el Taller, sino de los 
maestros que los orientan, incentivando 
en otros maestros el deseo por conocer 
más sobre la estrategia “Estudio de Clase” 
(MEN, 2009, p. 73).
Los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta 
experiencia investigativa estuvieron relacionados con el 
proyecto de implementación de actividades experimen-
tales en las clases de ciencias naturales en la educación 
básica primaria y el cambio de actitud frente a las clases. 
Fue muy importante que los profesores terminasen el 
curso con una nueva disposición frente a las clases de 
ciencias naturales y matemáticas, ya que están dispues-
tos a explorar distintas formas de enseñar para motivar 
más y mejor a sus estudiantes. Y, por último, implemen-
tar nuevas estrategias didácticas en las clases de ciencias 
naturales y matemáticas en los primeros grados de edu-
cación formal, que son desarrolladas en comunidades de 
aprendizaje de docentes de todo el distrito capital.
Otra experiencia importante fue Estrategias pedagógicas 
y metodológicas para la cualificación docente, desarrollada 
por las docentes Carmen Ruby Rodríguez y Bertha 
Ligia Quintero de la Secretaría de Educación Munici-
pal de Manizales (Caldas) en 2008, cuyo propósito era 
“implementar estrategias pedagógicas y metodológicas 
innovadoras que permitan mejorar las prácticas pedagó-
gicas de los docentes de las instituciones Educativas del 
municipio de Manizales, beneficiarias de JICA (MEN, 
2009, p. 84). La metodología implementada durante esta 
experiencia educativa fue la focalización de siete institu-
ciones educativa del municipio de Manizales del sector 
oficial, donde se dio el proceso de planeación, observa-
ción y evaluación por una comunidad de aprendizaje de 
35 docentes de distintas áreas y niveles de educación. En 
este propósito, los resultados obtenidos y proyecciones 
fueron que los participantes entraran en contacto real 
con una metodología japonesa, pero adaptada a nuestro 
medio, fortaleciendo la capacitación maestro a maestro, 
el trabajo colaborativo y el manejo de las tecnologías de 
la información y de la comunicación (TIC). Asimismo, 
se analizaron las ventajas de este sistema en el mejo-
ramiento de los ambientes de aprendizaje en general. 
Además de institucionalizar las estrategias que plantea 
el proyecto en las instituciones vinculadas, articulándo-
las a los proyectos educativos institucionales (PEI) y 
dando continuidad a la formación de docentes en las 
estrategias propuestas en el proyecto investigativo.
La educación superior en Colombia también ha inves-
tigado sobre el impacto de la metodología del estudio 
de clase en los procesos de instrucción y de enseñanza 
por parte de los docentes en formación. Tal es el caso de 
la Universidad de Nariño, que, a finales de 2006, con la 
participación del docente adscrito al Departamento de 
Matemáticas, Gustavo Marmolejo1, orientó el proceso 
investigativo de la metodología de estudio de clase y 
comunidades de aprendizaje desde el nivel institucional 
de la educación superior, luego de asistir al proceso de 
formación situada en convenio con la JICA en Japón. 
El propósito de este proceso investigativo abarcaba la 
observación de clases planeadas y desarrolladas por 
estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre del 
pregrado de Matemáticas a estudiantes de educación 
básica primaria en las instituciones educativas del sec-
tor oficial del departamento de Nariño, cuyos resultados 
obtenidos y las conclusiones derivadas por el investiga-
dor aportaron que la metodología de estudio de clase 
se constituyó en un referente a tener en cuenta en los 
programas de formación de profesores, ya que permite 
resaltar el papel que desempeña el trabajo grupal en el 
diseño de actividades de aula. Además, aporta experien-
cia en la implementación de actividades de aula en el 
desarrollo de planeaciones y en la realización de proce-
sos de evaluación y autoevaluación de la práctica educa-
tiva, así como hace del aula de clase un lugar abierto a la 
crítica y posibilita su constante transformación.
La experiencia de implementación de la metodología de 
estudio de clase y las comunidades de aprendizaje que 
desarrollaron los docentes Richard Calvache2 y Fabián 
Escobar3 en 2007 tuvo como objetivo analizar las cla-
ses desde los aspectos de la planeación, los referentes 
1 Exbecario JICA 2006 y profesor del Área de Educación Matemática del Departamento de 
Matemáticas y Estadística de la Universidad de Nariño (Pasto, Colombia).
2 Docente de Matemáticas en educación básica de la Institución Educativa Las Mesas (El 
Tablón, Nariño).
3 Docente de Matemáticas en educación básica y el Programa de Formación Complementaria de la 
Escuela Normal Superior Enrique Vallejo (Páez Belalcázar, Cauca).
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didácticos y metodológicos empleados y su ejecución, 
para detectar problemas en la enseñanza de la temá-
tica y sugerir nuevas estrategias, y así mejorar su ejecu-
ción. Con un diseño metodológico de estudios de caso, 
reflexión y evaluación de la metodología de estudio de 
clase derivaron las siguientes conclusiones:
No son pocos los beneficios aportados por 
el curso de mejoramiento ya que renacen las 
preocupaciones y la necesidad de cambiar 
esas viejas prácticas pedagógicas que aún 
redundan en muchas instituciones del país, 
ya sean de carácter oficial o privado y que 
van desde la zona urbana hasta la rural. 
El curso le abrió el espacio al maestro 
del sector oficial, para repensar su actuar 
docente, reflexionar en su historia como 
educador y vislumbrar nuevos horizontes, 
rutas y caminos. Aprender en conjunto 
con un grupo de maestros de la región 
sobre las formas de potenciar procesos de 
pensamiento en niños y jóvenes es de lo que 
se trata todo esto; estudiantes que vivencian 
sendas problemáticas en las aulas, con 
talentos desaprovechados, subestimados, 
subvalorados, con sueños truncados, a veces 
y en gran medida, por la baja preparación 
académica para acceder a programas de 
formación en Educación Superior. De ahí, 
que generar estrategias de capacitación 
internas en las instituciones, es una vía 
factible para mejorar la educación de la 
región paulatinamente (Calvache y Escobar, 
2007, p.107).
Luego de todo esto proceso de experiencias educativas, 
y del convenio establecido entre el MEN con la JICA, 
se pasó a la socialización de todos los proyectos investi-
gativos de la aplicación de la metodología de estudio de 
clase y las comunidades de aprendizaje de docentes y sus 
resultados en cada uno de los niveles ejecutados, dando 
lugar así al Primer Encuentro Nacional de Estudio de 
Clase en octubre de 2010, en el que se presentaron los 
avances logrados por los exbecarios de este curso, quie-
nes participaron como expositores de sus experiencias, 
en las que habían aplicado las metodologías del estudio 
de clase, provenientes de Bogotá, Nariño, Caldas, Valle 
del Cauca, Antioquia, Cauca y Cundinamarca. Con 
este convenio internacional, la metodología del estudio 
de clases, la formación profesional docente y la aten-
ción de la educación básica primaria, se dio inicio a la 
implementación del programa Todos a Aprender4 en el 
país focalizando aspectos de pedagogía donde se privi-
legia la interacción comunicativa que se establece entre 
el docente y los estudiantes en contextos específicos.
En cuanto a la gestión desde un enfoque sistémico, 
esta facilita las relaciones entre los diferentes agentes y 
niveles, al tiempo que identifica y optimiza los recur-
sos nacionales, regionales, institucionales y del entorno 
para imprimirle efectividad, sostenibilidad y eficacia a 
la estrategia. Por su parte, las condiciones básicas  se 
refieren a los elementos necesarios para garantizar que 
el estudiante pueda estar inmerso en los ambientes de 
aprendizaje que le proponen las prácticas de aula, las 
cuales son transporte escolar, infraestructura física, ali-
mentación escolar e infraestructura tecnológica. Por 
último, la formación situada se sustenta en el acompa-
ñamiento y en las problemáticas específicas del aula en 
torno a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
enfocada en la estructuración de oportunidades para 
que el colectivo de maestros afine sus prácticas de aula; 
consecuentemente su desarrollo está relacionado con la 
creación, puesta en marcha y mejoramiento de ambien-
tes de aprendizaje efectivos en contextos especialmente 
difíciles. Todo esto, con el objetivo de mejorar los nive-
les de desempeño de los estudiantes de las instituciones 
educativas del sector oficial ubicadas en zonas urbanas y 
rurales en las áreas de lenguaje y matemáticas en el nivel 
de la educación básica primaria.
Las investigaciones y experiencias reseñadas en este 
apartado demuestran la preocupación y el interés de 
todos los actores del sistema educativo. Del Gobierno 
y los establecimientos educativos de educación básica 
y superior por lograr el mejoramiento de la Instrucción 
Educativa, de la enseñanza y del aprendizaje de com-
petencias necesarias para el mejoramiento de la calidad 
educativa en los ámbitos local, regional y nacional, de la 
educación inicial en las áreas de lenguaje y matemáticas. 
Por otro lado, se observa cómo los sistemas educativos 
que han implementado este tipo de metodología han 
logrado mejorar los niveles de enseñanza y aprendi-
zaje en los maestros y los estudiantes, por lo que se han 
mejorado de forma inmediata las condiciones de vida en 
cada uno de estos países con altos niveles de desempeño 
académico en el mundo. De acuerdo con lo anterior, lo 
4 Programa cuyo propósito es mejorar los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria en 
lenguaje y matemáticas. Para lograrlo, acompañará 3000 establecimientos educativos y apoyará el 
quehacer formativo de 70 000 docentes que trabajan con 2 300 000 estudiantes.
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esperado en el caso de la Institución Educativa San José 
del Pantano será cambiar las condiciones actuales de 
vida de los estudiantes, los procesos de enseñanza de los 
maestros y los niveles de desempeño en las evaluaciones 
internas y externas del establecimiento educativo en los 
ámbitos local, regional y nacional.
Metodología
La metodología de esta investigación es el estudio de 
casos que se centra en la conformación de un equipo 
de docentes, quienes se han planteado un plan de tra-
bajo focalizado en un problema concreto de aula, como 
comprensión de contenidos, uso del material didáctico 
y las interacciones maestro-estudiantes en la clase, entre 
otros, con el fin de asegurar la pertinencia del proceso 
de enseñanza y la efectividad en la práctica frente al 
cumplimiento de los objetivos propuestos por el MEN 
y el programa Todos a Aprender. De esta forma, se lleva 
a cabo un estudio de la particularidad, singularidad y 
heterogeneidad de la práctica de los docentes desde tres 
fases: proyección de las comunidades de aprendizaje, 
ejecución del desarrollo profesional situado y consolida-
ción de la comunidad de aprendizaje de docentes, en las 
que se aplica la reflexión y revisión de la práctica peda-
gógica constantemente (Valls, 2005).
La fase de proyección de la comunidad de aprendizaje 
de docentes comprendió el análisis y estudio de las 
metas propuestas por el programa Todos a Aprender 
para 2015, las cuales se centran en los aspectos de mejo-
rar las condiciones de aprendizaje para los estudiantes 
matriculados entre transición y grado quinto de básica 
primaria, así como 25 % de los estudiantes de la Insti-
tución Educativa debe ascender del nivel insuficiente, 
al menos en las áreas de lenguaje y matemáticas, en la 
prueba Saber 3º y 5º aplicación 2014. Esto fue acordado 
en el segundo semestre de 2013 mediante actas de sen-
sibilización, acuerdos de gestión y socialización con toda 
la comunidad educativa de la Institución Educativa.
La fase de ejecución del desarrollo profesional situado 
de los docentes de la Institución Educativa consistió 
en las sesiones de trabajo situado que se desarrollan 
semanalmente con las comunidades de aprendizaje, en 
las que se planifican, ejecutan y evalúan las secuencias 
didácticas desarrolladas y observadas por todo el equipo 
de docentes de la básica primaria que conforman esta 
comunidad de aprendizaje. Inicialmente, se planean las 
secuencias didácticas según el material educativo de 
lenguaje y matemáticas de acuerdo con el grado asig-
nado para la sesión. Luego de este proceso, se procede 
a observar el desarrollo de la clase planeada por todo 
el equipo de trabajo, donde se aplica la metodología 
de estudio de clase con los instrumentos y protocolos 
diseñados para la observación de las clases, focalizando 
aspectos de instrucción, ambiente escolar, gestión del 
aula y conocimiento didáctico de los contenidos. Des-
pués de este proceso de observación, el mismo equipo 
de estudio de clase se reúne en comunidades de apren-
dizaje para socializar los resultados obtenidos, hacer 
correcciones, evaluar el proceso de instrucción y dar la 
retroalimentación final, para luego pasar al proceso ini-
cial de planeación de secuencias didácticas en los pro-
blemas de aula observados en las reuniones anteriores. 
Todo este proceso constituye el ciclo de la metodología 
de estudio de clase (planeación, observación y evalua-
ción de las clases en equipo), lo cual es la base pedagó-
gica del programa Todos a Aprender.
Con el desarrollo profesional situado, también se pudo 
contribuir a un conocimiento más profundo del área 
disciplinar, pues, en los acompañamientos que se reali-
zan en el aula de clase, el docente se apropia del conte-
nido y, en consecuencia, aplica una didáctica específica 
para que el educando se apropie del conocimiento. Estas 
actividades permiten que los docentes exploren otras 
maneras de enseñar, así como maneras de construir el 
significado de los textos leídos. En cuanto al aprendizaje 
de los estudiantes, se comenzó a dar prioridad a lo que 
ellos deben aprender. La gestión académica se ha forta-
lecido gracias a que en las comunidades de aprendizajes 
se intercambian estrategias aplicadas y se buscan solu-
ciones a problemas comunes e individuales relacionados 
con la práctica pedagógica.
La fase de consolidación de la comunidad de aprendi-
zaje de docentes de la Institución Educativa se destaca 
por la importancia del desarrollo profesional situado y la 
metodología de estudio de clase para la atención de las 
necesidades educativas de los estudiantes y el mejora-
miento de la calidad de la enseñanza de los docentes. De 
este modo, los docentes encuentran en las comunidades 
de aprendizaje la acción comunicativa y el aprendizaje 
dialógico, en los que se da un trabajo de enseñanza 
colaborativa y cooperativa. El desarrollo profesional 
situado ha servido en el programa Todos a Aprender 
como una fórmula para acercarse al análisis y discusión 
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una encuesta a los docentes con el objeto de deter-
minar la manera como ellos organizan la planeación 
de sus clases. Esto, por supuesto, constituye una 
primera etapa en el proceso investigativo, la cual es 
complementada con las etapas que a continuación 
se describirán.
a. Observación de las clases: el análisis de los cues-
tionarios realizados a los docentes permite 
inferir determinados aspectos de su clase. Esta 
información es complementada, precisada y 
revaluada con los datos obtenidos mediante la 
observación de la clase de los docentes. Dicha 
observación posibilita los estudios de caso de la 
práctica de los maestros.
b. Entrevistas a profundidad: a partir de los datos 
obtenidos con la encuesta y la observación de 
la clase de los docentes, se construye una entre-
vista. Esta entrevista es aplicada con el objeto 
de evaluar la manera como el docente desarrolla 
sus clases, los referentes educativos y materiales 
que utiliza y las experiencias significativas que 
construye con sus alumnos.
c. Análisis de los datos: como última etapa, se 
procede al análisis y triangulación de los datos 
obtenidos con la encuesta, la observación, la 
entrevista a profundidad y el resultado de las 
pruebas saber 3º y 5º 2014.
Población y muestra
La población de esta investigación está compuesta por 
los dieciséis profesores de básica primaria de la Institu-
ción Educativa San José Del Pantano. La muestra está 
compuesta por siete docentes de básica primaria del 
establecimiento educativo. A causa del número redu-
cido de maestros de la Institución Educativa en el nivel 
de básica primaria, se ha optado por elegir como mues-
tra la totalidad de docentes de este nivel educativo, que 
constituyen la comunidad de aprendizaje con la cual se 
está trabajando.
Las técnicas de investigación utilizadas en el presente 
estudio son el cuestionario, la observación participante y 
la entrevista a profundidad. La observación participante 
es un elemento fundamental en los estudios de casos, 
es una técnica implícita en todas las técnicas utilizadas. 
La observación permite identificar el pensamiento del 
docente a través de la admiración de las acciones, por 
lo que se puede comprender mirando desde afuera lo 
que desde nuestro punto de vista parecía visible. Con 
la observación, se puede describir el quehacer docente 
en los procesos de enseñanza del lenguaje y las mate-
máticas, así como reconocer su realidad académica. 
Con este recurso metodológico, se va a recolectar infor-
mación sobre las acciones que realizan los docentes 
de las prácticas de aula. La estrategia es una iniciativa 
de gran importancia, porque con ella se ha dado un 
acercamiento entre los docentes para entablar diálogos 
pedagógicos y profesionales sobre la labor realizada. Por 
lo cual, es la constante evaluación del quehacer docente 
por pares académicos del mismo equipo de trabajo lo 
que permitirá la consolidación y acción de las comuni-
dades de aprendizaje de docentes de la Institución Edu-
cativa San José del Pantano a lo largo del tiempo.
El desarrollo profesional situado ha tenido impacto 
dentro del trabajo del programa Todos a Aprender en la 
Institución Educativa, ya que se ha trabajado de manera 
conjunta los temas referentes a la planeación, ejecución, 
evaluación y reflexión de las prácticas docentes. Es en 
estas reflexiones, orientadas apropiadamente, donde 
ocurren algunos de los aprendizajes más significativos 
para los docentes, pues ellos mismos admiten que acier-
tos y desaciertos se han cometido durante su interac-
ción académica con los estudiantes. También se puede 
considerar un avance la interacción entre los tutores y 
los docentes dentro del entorno del aula, lo cual per-
mite observar en tiempo real lo que sucede en el aula, los 
aprendizajes obtenidos. Asimismo es importante desta-
car dentro de este esquema de desarrollo profesional la 
utilización del material pedagógico adecuado.
En el desarrollo de este estudio, se asume una perspec-
tiva metodológica de tipo evaluativo, lo cual supone un 
“proceso de recogida de información orientado a la emi-
sión de juicios de mérito o de valor respecto de algún 
sujeto, objeto o intervención” (Casarrubios et al., 2009, p. 
2). Como marco orientador del estudio, la investigación 
permite un análisis del impacto del programa Todos a 
Aprender, en especial, de la comunidad de aprendizaje 
en la práctica de enseñanza del lenguaje y las matemáti-
cas de los docentes de la Institución Educativa San José 
del Pantano.
El procedimiento metodológico seguido en este estudio 
es el siguiente:
1. 1) Revisión bibliográfica: en esta etapa se lleva a 
cabo un rastreo y revisión de las investigaciones 
asociadas a la metodología de estudio de clase y las 
comunidades de aprendizaje. Esta búsqueda sirve 
de marco orientador de la investigación sobre los 
objetivos, los alcances y la fundamentación teórica y 
metodológico del estudio.
2. 2) Aplicación de la encuesta: una vez terminado el 
rastreo bibliográfico, se procede a la aplicación de 
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cotidianamente, dentro o fuera de un aula de clases. 
Como lo afirma Castellanos (2012): “La operación 
del mirar implica otra, la de ad-mirar. Admiramos y, 
al adentrarnos en el admirado, lo miramos de dentro y 
desde adentro, lo que nos hace ver”. Desde allí se parte 
hacia un proceso de comprensión y posterior re-signifi-
cación del actuar en el proceso de enseñanza. Con esta 
técnica, se observan los hechos en forma no estructu-
rada, se recogen impresiones generales de los sucesos, 
procesos, acontecimientos o situaciones naturales pro-
ducidos espontáneamente en el entorno.
La entrevista a profundidad es una herramienta clave 
para conversar individualmente con los docentes acerca 
de criterios y valoraciones del accionar. 
Para conocer los pensamientos y acciones 
de una persona, hay que hablar sobre la 
vida y la carrera. Lo anterior es una base 
para investigar sobre la historia de vida 
del docente, cómo empezó enseñando, 
su evolución y cómo enseña actualmente. 
Las experiencias educativas positivas y 
los intereses principales de los docentes 
(Woods, 1998).
Por su parte, los instrumentos de investigación usados 
son el diario de campo, la grabadora y la cámara de 
video.
Resultados
Dentro de esta investigación se realizó un análisis de 
tres aspectos que se focalizan en el programa Todos a 
Aprender, aplicado en la Institución Educativa San José 
del Pantano desde el segundo semestre de 2013, que son 
los siguientes: concepciones de los docentes integrantes 
de la comunidades de aprendizaje acerca del programa 
Todos a Aprender, el desarrollo profesional docente y el 
análisis comparativo de las pruebas Saber 2013-2014, 
desde el enfoque de pertinencia, confiabilidad y trans-
parencia para la obtención de la información desde los 
diferentes actores, como docentes, directivos docentes 
y evaluadores externos. Además, una compilación de 
información, donde la intención es evaluar el impacto 
del programa en los aspectos de mejoramiento de la 
calidad educativa y la instrucción docente en la institu-
ción educativa focalizada.
Concepciones de los docentes integrantes de la comu-
nidades de aprendizaje acerca del programa Todos a 
Aprender
La concepción está definida sobre las visiones y los con-
ceptos que las personas tienen en torno a cualquier tema 
en particular de la vida. La concepción es un proceso 
mental que demanda un ejercicio cognitivo, hace refe-
rencia al vínculo que debe existir entre el conocimiento 
y las experiencias que fluyen en las prácticas de los 
maestros de lenguaje, en relación con el contexto donde 
realizan esas prácticas, lo que en términos de Rodríguez 
(2005, p. 76) hace referencia a que la “importancia recae 
en saber cómo los sujetos piensan o conceptúan los dis-
tintos fenómenos, cómo se concibe la tarea cognitiva 
que se tiene a mano”. Atendiendo a que una concepción 
puede ser definida también como “la forma fundamen-
tal en la que la persona comprende los fenómenos del 
mundo que la rodean” (p. 77).
Según lo anterior, los docentes en sus intervenciones 
han demostrado una actitud receptiva desde la imple-
mentación del programa Todos a Aprender en la Insti-
tución Educativa, ya que ven en él una oportunidad de 
mejorar los procesos de enseñanza con la actualización 
pedagógica y didáctica mediante equipos de estudio de 
clase y de trabajo en comunidades de aprendizaje donde 
predomina el aprendizaje cooperativo y colaborativo 
a través de la acción comunicativa. Torres y Vergara 
(2009) expresan los objetivos que persigue el MEN en 
cuanto a los procesos de enseñanza de los docentes de 
educación básica primaria:
El ‘Estudio de Clase’, como estrategia 
para el mejoramiento de la enseñanza, 
apunta al desarrollo de los dos principales 
actores involucrados: los docentes y los 
estudiantes. En relación con los docentes, 
el ‘Estudio de Clase’ busca convertirse en 
una alternativa de capacitación mediante 
la revisión y actualización permanente 
de sus competencias pedagógicas, 
disciplinares e investigativas, a partir de 
sus propias prácticas y de la observación y 
acompañamiento de sus colegas. El ‘Estudio 
de Clase’, así concebido, se convierte en 
un espacio de aprendizaje para un grupo 
de docentes, quienes pretenden enriquecer 
su quehacer pedagógico y didáctico en 
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un ejercicio constante y colaborativo de 
análisis crítico del área o tema de estudio, 
planificación de las clases, observación de 
sus actuaciones, análisis de sus desempeños 
y retroalimentación conjunta. Así mismo, el 
‘Estudio de Clase’ permite que los docentes 
compartan saberes y estrategias de trabajo 
con los estudiantes, frente a situaciones 
concretas de la realidad de las aulas (p. 31).
El planteamiento anterior demuestra que el sistema 
educativo actual está diseñado en torno a la formación 
docente en métodos, didácticas y conocimiento de los 
contenidos. Se busca reformular la escuela y sus pro-
cesos internos, repensar al maestro, entendiéndolo no 
como un actor pasivo del proceso educativo, sino como 
un indagador permanente de sus prácticas de enseñanza, 
en relación con los materiales y los referentes de la cali-
dad educativa, como los lineamientos curriculares y los 
estándares básicos de competencias. Desde este texto 
del MEN, también se puede inferir que, para la bús-
queda de la excelencia docente, ellos han de centrarse 
en tres elementos: la escuela como centro del conoci-
miento y cultura, el aula como espacio de investigación y 
de innovación constante y el maestro como sujeto auto-
crítico, investigador y trabajador en equipos de estudios 
y comunidades de aprendizaje.
En las entrevistas realizadas a los docentes acerca de 
la implementación del programa Todos a Aprender en 
la Institución Educativa, se ha encontrado que inicial-
mente este era percibido como una herramienta más 
del MEN, para saturar a las escuelas públicas del país 
y cumplir con las obligaciones de los organismos inter-
nacionales que rigen el rumbo educativo de este. Luego, 
a partir de la interacción continua con los docentes, se 
ha notado gran receptividad en cuanto a las metodolo-
gías que ha orientado el programa Todos a Aprender 
desde su aplicación en la Institución Educativa desde 
2013, dado que es el contacto con el docente en el aula 
lo que genera un impacto significativo, y se ha encon-
trado que los docentes conciben el programa Todos a 
Aprender hoy día como un mecanismo útil para planear 
y evaluar sus clases de matemáticas y lenguaje con equi-
pos de estudio de clases conformados por sus mismos 
compañeros de trabajo. Además de que deben cambiar 
su estrategia didáctica si sus prácticas no son efectivas 
(prueba de ineficacia), aprenden otras formas de ense-
ñar y aprender (prueba de existencia), se dan cuenta de 
que pueden enseñar y hacerlo mejor cada día (prueba 
de capacidad). Y, por último, que el tiempo requerido 
para desarrollar y consolidar nuevas prácticas es de al 
menos entre dos a tres años (fase de consolidación de la 
comunidad de aprendizaje).
Desarrollo profesional docente
La formación pedagógica y actualización docente en el 
programa Todos a Aprender se centra en dos estrategias 
didácticas del Aprendizaje: aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje cooperativo. El aprendizaje colaborativo 
desarrolla la participación, es decir, implica la confor-
mación de pequeñas comunidades de aprendizaje. Las 
actividades colaborativas permiten ampliar el rango de 
interacción y trabajo en el aula y posibilitan acercarse 
a un problema o una situación haciendo conexiones 
cognitivas o sociales de manera diversa y diferenciada, 
lo cual enriquece los procesos cognitivos, afectivos, 
comunicativos y, por supuesto, la interacción social de 
los docentes que trabajan en equipo en la planeación, 
ejecución y observación de las clases. En este proyecto 
investigativo, se encontró que los docentes del área de 
humanidades fortalecieron sus debilidades en la didác-
tica de las matemáticas con el apoyo y sustento de 
los dos docentes licenciados en matemáticas, quienes 
durante las sesiones de trabajo situado en comunida-
des de aprendizaje retroalimentaron el proceso meto-
dológico de las enseñanzas de las matemáticas basados 
en los procesos y pensamientos matemáticos, así como 
los docentes en humanidades fortalecieron el quehacer 
pedagógico en las prácticas educativas de lenguaje.
De esta manera, para la formación docente, los resulta-
dos que se han obtenido desde el aprendizaje colabora-
tivo están relacionados con los procesos de enseñanza, es 
decir, desde el centro de las comunidades de aprendizaje 
de docentes las fortalezas que tienen algunos profesores 
por su experiencia, conocimiento pedagógico y discipli-
nar les ha permitido al resto de los docentes aprender 
y dar solución a los problemas que se presentan en la 
enseñanza dentro de las aulas a partir de las sesiones de 
trabajo situado, el equipo de estudio y la metodología de 
estudio de clase, donde se han identificado las debilida-
des en la enseñanza, aspectos que luego son discutidos y 
trabajados entre todos los docentes, para luego pasar al 
aula de clases y observar cómo ha funcionado la estrate-
gia didáctica, a fin de dar solución a la situación en cues-
tión. De este modo, se genera aprendizaje significativo, 
colaborativo y cooperativo en el equipo de trabajo de 
docentes. En las prácticas colaborativas, los docentes se 
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benefician, porque disminuyen su aislamiento e incerti-
dumbre y conforman verdaderas comunidades de apoyo, 
más productivas y críticas sobre las prácticas, hacia una 
verdadera gestión del cambio, con la actualización 
pedagógica que se trabaja en los equipos de estudio y 
las sesiones de trabajo situado, donde se observan las 
clases y se debate en torno a una problemática pre-
viamente establecida. Es decir, gestión del tiempo del 
aula, ambiente escolar, conocimiento didáctico de los 
contenidos y estrategias pedagógicas eficaces y efectivas 
para la instrucción docente, que demuestran un proceso 
significativo de la instrucción y del quehacer docente 
en nuestras aulas de clases de la Institución Educativa 
San José del Pantano. En segundo lugar, se pueden res-
catar como resultados de la formación docente el lide-
razgo, el sentido de responsabilidad que se despierta por 
el aprendizaje propio y el de los demás, la tarea como 
producto de una acción conjunta del grupo, el aná-
lisis e identificación de las formas como se aprende y 
aprenden los demás y la compañía del docente como 
observador de las dinámicas, mediador en el aprendizaje 
y orientador de las acciones promovidas para la ense-
ñanza a partir de las experiencias adquiridas por el papel 
docente o la formación in situ que se trabaja durante 
las reuniones semanales dentro de las orientaciones 
del programa Todos a Aprender, donde se desarrollan 
aspectos de pedagógica, didáctica y evaluación mediante 
simulaciones de clases con juegos de roles de los docen-
tes participantes.
Por último, estas prácticas promueven el desarrollo pro-
fesional y la afirmación de la identidad del maestro y su 
lugar como miembro valioso de la comunidad educativa. 
El trabajo colaborativo y cooperativo de los profesores 
en los procesos de planeación, enseñanza y evaluación 
promueven mejores prácticas pedagógicas, mejoran 
el clima institucional y promueven la creatividad y el 
desarrollo profesional docente. Además, el poder de la 
observación como acompañamiento a clase para explo-
rar el estudio de clase y la práctica y sus protagonistas 
como objeto de reflexión e investigación.
Análisis comparativo de las pruebas externas 
2013-2014
2012
Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado
75%
Distribución de los Estudiantes según rangos de puntaje 























Resultados de tercer grado en 
el área de lenguaje
Rango de puntajes




Insuficiente Minimo Satisfactorio Avanzado
47%
Distribución de los Estudiantes según rangos de puntaje 























Resultados de tercer grado en 
el área de Matemáticas
Rango de puntajes





Insuficiente Minimo Satisfactorio Avanzado
32%
Distribución de los Estudiantes según rangos de puntaje 


























Resultados de Quinto grado en 
el área de Lenguaje
Rango de puntajes
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Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado
81%
Distribución de los Estudiantes según rangos de puntaje 


























Resultados de quinto grado en 
el área de Matemáticas
Rango de puntajes
N.D. no hay información 
disponible de este año.




Al comparar los resultados de la prueba externa Saber 
3º y 5º ciclo 2012-2014 e históricos 2009 de la misma 
prueba en el área de lenguaje, se evidencia un compor-
tamiento ideal para las aspiraciones institucionales de 
la Institución Educativa, donde se puede decir que, en 
primer lugar, se cumplieron las metas planteadas por el 
programa Todos a Aprender de mejorar las condicio-
nes de aprendizaje para los estudiantes matriculados 
entre transición y quinto grado de básica primaria. En 
segundo lugar, 25 % de los estudiantes de la Institución 
Educativa San José del Pantano debían ascender del 
nivel insuficiente en los resultados de las pruebas Saber 
2014, lo cual se alcanzó satisfactoriamente. También se 
espera que para las pruebas Saber 2015 se haya reducido 
totalmente el desempeño insuficiente en la Institución 
Educativa; en otras palabras, en grado tercero y quinto 
se espera que todos los estudiantes superen las pregun-
tas de menor complejidad de la prueba.
En el área de matemáticas, este comportamiento tam-
bién se evidencia mediante un descenso porcentual 
considerable en el desempeño insuficiente entre los 
resultados de la prueba Saber 2013 (68 %) y la prueba 
Saber 2014 (36  %). Lo anterior se puede interpretar 
como una mejora significativa en el área de matemáti-
cas en grado tercero si se tiene en cuenta que reduce el 
porcentaje de estudiantes con desempeño insuficiente, 
aumenta el porcentaje de estudiantes con desempeño 
mínimo y ubica 6  % del total de estudiantes en des-
empeño satisfactorio, resultado que es coherente con las 
metas que persigue el programa Todos a Aprender en 
las instituciones educativas focalizadas en todo el país. 
Al comparar la prueba interna con el histórico de la 
prueba externa, se evidencia una disminución de 26 % 
en el desempeño insuficiente, un aumento de 27 % en el 
desempeño mínimo y se mantiene estable el desempeño 
satisfactorio. Lo que evidencia el mejoramiento de los 
procesos de instrucción y de enseñanza en los docentes 
en las áreas evaluadas y la consecución de las metas esta-
blecidas por el programa para el establecimiento educa-
tivo en los acuerdos de gestión firmado por los docentes 
y directivos docentes en su iniciación desde 2013.
Conclusiones
Para propiciar una comprensión de las generalidades 
del proceso investigativo y de las particularidades del 
contexto en el cual se encuentra inmersa la institución 
educativa San José del Pantano y satisfacer la proble-
mática que ha iluminado este proyecto investigativo, se 
focalizan los aspectos fundamentales de la percepción 
de los docentes hacia el programa Todos a Aprender, 
la formación docente y el análisis comparativo de los 
resultados de las evaluaciones internas y externas a par-
tir de la implementación de su implementación desde el 
segundo semestre de 2013 en la Institución Educativa. 
Desde lo cual se desprenden las siguientes conclusiones.
En primer lugar, se comprende que las concepciones de 
los docentes de la Institución Educativa San José del 
Pantano ante la implementación del programa Todos a 
Aprender inicialmente fueron las siguientes: capacita-
ción aislada y descontextualizada, programa del MEN 
para la persecución del docente y su quehacer pedagó-
gico, información recolectada a través de la entrevista 
y la pregunta abierta. Sin embargo, con el paso del 
tiempo han encontrado en el programa la herramienta 
para el desarrollo profesional situado y equipos de estu-
dios desde la comunidades de aprendizaje para debatir 
problemas que se presentan en el aula durante el pro-
ceso de enseñanza. Además de la planeación, ejecución, 
observación y evaluación-reflexión de las clases por un 
equipo de expertos internos del establecimiento educa-
tivo o de pares académicos, quienes mediante la forma-
ción docente, el aprendizaje autónomo, colaborativo y 
cooperativo se han constituido en agentes expertos para 
emitir juicios y reflexionar sobre las sesiones de clases 
desarrolladas y evaluadas por cada uno de los docentes 
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de las comunidades de aprendizaje de la Institución 
Educativa San José del Pantano.
En segundo lugar, la reflexión constante sobre los pro-
cesos de enseñanza del área de lenguaje en la educa-
ción básica primaria, utilizados por los docentes de las 
comunidades de aprendizaje, es una forma significativa 
de capacitación, aprendizaje significativo y actualización 
pedagógica que, a diferencia de los cursos de capacita-
ción aislados, compromete la participación conjunta de 
los miembros de la comunidad educativa a partir de la 
implementación de las sesiones de trabajo situado y de 
desarrollo profesional orientado bajos las políticas de 
prácticas educativas y de calidad del programa Todos 
a Aprender.
Por tal razón, Doria y Pérez (2008) exponen:
Asumir la importancia del diálogo 
intelectual y profesional entre pares, que 
son capaces de reconocerse y reconocer sus 
aportes y experiencias académicas, en medio 
de las diferencias ideológicas, tal como 
sucedió en los talleres del GET (Grupo de 
Estudio Trabajo) asumidos como espacios 
para colectivizar el debate sobre el tema de 
lectura y escritura.
Finalmente, a partir del análisis comparativo entre las 
pruebas externas Saber 2013 y 2014 (referencias saber 
3º y saber 5º), podemos concluir que en relación con las 
áreas del lenguaje y las matemáticas la Institución Edu-
cativa San José del Pantano de Puerto Escondido (Cór-
doba) ha llevado a cabo acciones concretas por parte 
de los directivos y docentes orientadas hacia el mejora-
miento de la calidad educativa de esta y, en especial, de 
las prácticas de enseñanza y evaluativas de los docentes. 
Lo cual se traduce en un compromiso constante de los 
profesores por generar espacios de reflexión, capación y 
retroalimentación sobre las estrategias de enseñanza y 
las prácticas evaluativas, los cuales son necesarios para 
que las escuelas alcancen los índices de calidad educa-
tiva que propone el MEN.
En consonancia con ello, los resultados analizados 
muestran que los docentes han implementado de 
manera rigurosa y regulada estrategias y criterios eva-
luativos acordes con las nuevas políticas, lineamientos 
y orientaciones pedagógicas establecidos por el MEN 
dentro del programa Todos a Aprender en relación con 
la evaluación por competencias, el trabajo según los 
estándares, ejes y procesos de pensamiento que articu-
lan las áreas de lenguaje y matemáticas. Estos resultados 
indican que el trabajo sobre y desde la metodología del 
estudio de clases (metodología de estudio de clase) en 
la institución obedece a unos lineamientos claros de los 
directivos y docentes preocupados por el futuro de los 
niños, quienes, y a diferencia de los de años anterio-
res, cuentan con mejores y mayores herramientas para 
afrontar las pruebas Saber-Icfes de grado 3º y 5º, dado 
que se hacen trabajos de preparación y alistamiento a 
través de simulacros, evaluaciones diagnósticas y eva-
luación por competencias con los estudiantes desde el 
trabajo en equipo de la comunidad de aprendizaje de 
docentes de la Institución Educativa.
Podemos concluir, entonces, que en la Institución Edu-
cativa San José del Pantano de Puerto Escondido (Cór-
doba) las actividades y orientaciones realizadas desde el 
marco legal y operativo del programa Todos a Aprender 
del MEN, a través de la comunidad de aprendizaje de 
docentes, la metodología del estudio de clases y la eva-
luación formativa han tenido su efecto e impacto posi-
tivo sobre la enseñanza e instrucción orientada por los 
docentes de básica primaria, en especial, en relación con 
sus metodologías, estrategias didácticas, desarrollo pro-
fesional y prácticas evaluativas.
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